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Resumen 
Se examinará con un criterio sistemático e integrativo la regulación de la prescripción liberatoria en el derecho 
privado argentino, tanto a nivel legal como jurisprudencial, tanto en los códigos generales como en las leyes 
especiales, con el objeto de verificar si el sistema es simple o complejo, genera seguridad jurídica o se 
muestra desordenado e inseguro, es compatible con parámetros de justicia o conduce a resultados 
axiológicamente inaceptables, considera debidamente la situación de los débiles jurídicos o no los tiene en 
cuenta y da lugar a espacios de desprotección. Se realizará este estudio considerando los diferentes aspectos 
técnicos implicados (plazos, cómputo de plazos, interrupción, suspensión, requisitos, etc.), trazando un 
panorama general del sistema. Si del estudio realizado surge la imperfección o deficiencia del sistema, por 
resultar demasiado complejo, inseguro, injusto o insuficientemente tuitivo de los débiles jurídicos, se 
propondrán los criterios adecuados para maximizar su simplicidad, la satisfacción de la seguridad jurídica y la 
justicia y la adecuada tutela de los débiles, proyectando en caso de considerarse pertinente las reformas 
legales respectivas, con su respectiva fundamentación general y en particular. 
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